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せる機能(Allport, 1950; Darley & Fazio, 1980)と、｢期
待｣によって被期待者の集団内における影響力を増大さ






































































































































239 名(男性 95 名、女性 144 名)。回答者の年齢は、40
歳未満 20 名、40 歳以上 50 歳未満 103 名、50 歳以上































因子から 6 項目ずつの 24 項目に加え、新たに 12 項目
を追加し、計36項目について、｢まったくあてはまらない｣、
｢あまりあてはまらない｣、｢ややあてはまる｣、｢よくあては
まる｣の 4 件法で回答を求めた(Table 2 参照)。 


















































































































































































































に 28 項目について分析を行い、5 因子を抽出した
(Table 2)。 













権力濫用 慣習的 よい労働条件 権力的 公共的
地方公務員は、「私腹(しふく)をこやしている」 .896 -.171 -.036 .036 .012
地方公務員は、「悪いことをしている」 .894 -.165 -.021 -.049 -.055
地方公務員は、「不正が多い」 .827 -.109 .058 -.002 .096
地方公務員は、「業者との癒着がある」 .782 .054 -.030 -.052 .096
地方公務員は、「特定の機関に便宜をはかっている」 .726 .069 -.041 .013 .147
地方公務員は、「命令的である」 .539 .296 -.102 .137 -.050
地方公務員は、「むだが多い」 .429 .366 .144 -.058 .052
地方公務員は、「受け身である」 -.027 .864 -.092 -.079 -.262
地方公務員は、「事なかれ主義がある」 -.188 .777 -.029 .120 .041
地方公務員は、「何事も無難にすませる」 -.056 .710 .095 .048 -.054
地方公務員には、｢競争原理が足りない｣ .107 .636 .141 -.114 .051
地方公務員は、｢環境の変化を嫌う｣ .148 .635 -.119 -.075 .087
地方公務員は、「ならわしに従って仕事をする」 -.171 .528 .019 .090 .280
地方公務員は、「仕事のスピードが遅い」 .383 .482 .110 -.045 -.080
地方公務員は、「利益を考慮することが少ない」 -.054 .467 -.031 -.144 -.091
地方公務員は、「育児休暇が取りやすい」 .017 -.116 .847 -.124 -.099
地方公務員は、「休暇をとりやすい」 .027 .067 .806 -.109 -.022
地方公務員は、「給与や年金などに恵まれている」 .262 -.086 .668 .088 -.100
地方公務員は、「時間外手当が充実している」 .208 -.072 .614 .183 -.043
地方公務員は、｢一生働きつづけることができる｣ -.317 .062 .553 .115 .214
地方公務員は、「クビになることが少ない」 -.234 .218 .437 .058 .157
地方公務員は、「権力の象徴である」 .026 -.052 -.053 .922 -.050
地方公務員は、「市民に比べ一段高い存在である」 -.076 -.112 .046 .893 -.101
地方公務員の仕事は、「お上の仕事である」 .055 -.029 -.001 .702 .078
地方公務員の仕事は、「市民を従わせる仕事が多い」 .345 .233 -.091 .442 -.005
地方公務員は、「社会的貢献度の高い仕事である」 -.105 .187 .037 .028 -.810
地方公務員は、「市民の訴えに耳を傾けて仕事をする」 -.058 .005 .018 -.004 -.774
地方公務員は、｢他人に尽くす｣ -.078 -.012 -.034 .093 -.685
因子間相関　　　　　　　　　　　慣習的 .445
よい労働条件 .478 .477
権力的 .419 .302 .417
公共的 .392 .311 .255 .262
尺度平均（項目数で除した値） 2.61 3.32 3.47 2.35 2.40  
 
 


























































(Table 3；第 3～5 列)。 
権力濫用イメージ -.363 ** .258 ** .133 †
慣習的イメージ .515 **
公共的イメージ -.174 *
役所へ行く年間頻度 -.198 ** .177 ** .192 **
役所における否定的経験 -.202 ** .181 **
生活満足感 -.203 **
形式主義 .135 *
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The exploratory study regarding contents and regulating factors 
for expectations toward local civil servants. 
 
Naoya TAKAHASHI (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Doctoral Program in 
Psychology, University of Tsukuba). 
Yutaka MATSUI (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba). 
 
This study examined the contents and regulating factors for expectations toward local civil servants. 
The regulating factors used for this study were images for local civil servants, experience in a public 
office, and individual traits. As a result of investigation for 239 adults, expectations toward local civil 
servants were classified into four contents－correcting preferential treatment, excluding privilege, 
improvement of custom and efficiency, promotion of public and fairness. These expectations were 
regulated by negative images of local civil servants, frequency to visit in a public office, and negative 
experiences in a public office. Also, people unsatisfied in life and respecting the formality held 
“correcting preferential treatment” expectation. Based on these results, the possibility attributing 
participant's dissatisfaction to local civil servants was discussed. 
 
Keywords ： local civil servants, administrative staff, expectation for social objects, social image, 
Co-production. 
 
